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年 旧双海町 旧内子町 旧御荘町 旧一本松町
1960 9，951 19，790 11，401 5，803
1965 9，102 17，152 10，631 4，733
1970 8，059 15，122 9，615 4，229
1975 7，500 13，818 9，800 4，151
1980 7，164 13，415 10，136 4，123
1985 6，752 12，760 10，268 4，211
1990 6，347 12，147 10，039 4，122
1995 5，893 11，802 9，944 4，167
2000 5，417 11，231 9，656 4，256
2005 4，977 10，559 8，959 4，031
2010 4，414 9，813 8，219 3，751
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年 大 洲 市 八幡浜市 南宇和郡
1960 43，583 52，527 44，496
1965 40，165 50，005 38，779
1970 37，324 46，903 34，672
1975 37，294 45，259 33，845
1980 38，719 43，823 33，800
1985 39，915 41，600 33，768
1990 39，850 38，550 32，295
1995 38，937 35，891 31，101
2000 39，011 33，285 29，331
2005 38，458 30，857 26，636
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年 旧内海村 旧御荘町 旧城辺町 旧一本松町 旧西海町
1960 4，134 11，401 14，235 5，803 8，923
1965 3，218 10，631 13，035 4，733 7，162
1970 2，762 9，615 12，020 4，229 6，046
1975 2，435 9，800 12，011 4，151 5，448
1980 2，501 10，136 12，023 4，123 5，017
1985 2，705 10，268 11，832 4，211 4，752
1990 2，706 10，039 11，209 4，122 4，219
1995 2，659 9，944 10，647 4，167 3，684
2000 2，425 9，656 9，728 4，256 3，266
2005 2，108 8，959 8，751 4，031 2，787
















年 八幡浜市 宇和島市 南宇和郡 旧内海村 旧御荘町 旧城辺町 旧西海町
1967 904 578 869 156 249 375 109
1970 793 732 1，181 152 282 515 232
1975 2，540 4，475 7，526 452 4，008 1，826 971
1980 3，863 10，563 15，253 1，436 4，818 4，702 4，297
1985 2，410 13，357 19，870 4，260 6，887 4，962 3，760
1990 3，065 13，451 12，754 5，207 4，653 1，782 1，113
1995 2，852 9，241 10，153 2，819 4，504 1，467 1，362
2000 2，063 9，930 8，560 613 3，742 2，182 2，023
2005 2，100 5，889 5，808 － － － －
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年度 大 洲 市 宇和島市 旧一本松町 八幡浜市
1960 1，031 2，508 39 5，764
1965 2，174 6，208 79 8，380
1970 5，334 12，319 160 10，663
1975 14，737 33，608 687 18，226
1980 40，728 43，167 1，689 24，891
1985 91，748 45，083 4，111 28，125
1990 75，167 33，382 49，032 27，148
1995 91，825 34，831 168，454 22，232
2000 73，956 30，419 131，410 16，635
2005 55，753 35，602 5，132 34，240
2009 36，384 30，725 3，614 34，820
表7 大洲市・宇和島市・旧一本松町・八幡浜市の製造品出荷額 （百万円）
出所）愛媛県統計協会『統計からみた市町村のすがた』各年度版より作成
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